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Gamlakarleby Tidnings tryckeri, 189(1.

Guvernörens öfver Wasa län resolution
i anledning af en för Vicehäradshöfdin-
garne ,), W. Martola och M. V. Björk,
Provisorn K. Böhme, Banktjenstemannen
Alex. Meeklin och Järnvägsbokhållaren .!.
A. Wenelius hit ingifven skrift, hvari do
anhålla om fastställelse af ett ansöknings-
skriften bilagdt, förslag till stadgar för en
förening, benämd »Gamlakarleby volooi-
pedklubb», hvilken hade till ändamål att
genom närmare sammanslutning af för
hjulsporten intresserade personer, genom
anställande af samridter, täflingar, upp-
visningar ni. m. väcka och sprida intresse
för hjulsporten, varande berörda förslag,








Gamlakarleby Velociped Klubb har till
uppgift att genom närmare sammanslutning
4§ 2.
§ 3.
af för hjulsporten intresserade personer, ge-
nom anställande af samridter, täflingar, upp-
visningar m. m. väcka och sprida intresse
för hjulsporten.
Klubbens medlemmar utgöras af enligt
§ 3 invalda aktiva och passiva medlemmar
samt hedersledamöter.
Såväl damer som herrar . kunna till
medlemmar inväljas, dock icke under 15
års ålder varande personer.
Intagning af medlem sker efter hos
klubbens styrrelse därom gjord anmälan vid
uttryckligen till val sammankalladt möte,
därvid styrelsen afger. till eller afstyrkande
yttrande angående inträdessökande. För
intagning erfordras minst tre fjärdedelar
P/j af de afgifna rösterna.
Sedan invald aktiv medlem erlagt in-
trädesafgift, tillställes honom klubbens märke.
Ti'l passiva medlemmar kunna inväl-
jas för hjulsporten intresserade personer,
hvilka utan att sjelfva utöfva denna idrott
5dock önska densamma uppmuntra. Passiv
medlem äger rätt att bevista klubbens mö-
ten samt att i öfverläggning, men ej i be-
slut eller val deltaga.
Till hedersledamöter kunna väljas per-
soner, hvilka i hög grad gjort sig förtjonta
om klubben eller främjat af densamma om-
fattade syften. Sådant val äger rum en-
dast vid årsmöte och bör, för att anses gil-
tigt, omfattas af minst fyra femtedelar (*/ 5)
af de närvarande medlemmarna.
§ 4-
Aktiv medlem erlägger. inträdes- och
årsafgift samt passiv medlem, årsafgift till
belopp, som på styrelsens förslag af klub-
ben bestämmes.
§ 5.
Medlemsafgiften erlägges senast inom
en månad efter årsmötet. Medlem som an-
mält sig midt i året erlägger årsafgiften
inom en månad efter det han blifvit till
medlem, antagen. Medlem, som icke inom
året, oaktadt påminnelse, inbetalt sin års-
afgift, anses hafva utträdt ur klubben.
6§ 6.
§ 7.
Önskar han ånyo inträda, anmäle där-
om såsom i § 3 är sagdt.
Bryter medlem upprepade gånger mot
klubbens rid- och ordningsregler, eller ska-
dar han på annat sätt dess anseende, kan
han genom en röstpluralitet af 2 /3 uteslu-
tas ur klubben. Sålunda utesluten medlem
är pligtig att återlämna sitt klubbmärke.
Förvaltningen af klubbens angelägen-
heter handhafves af en för hvarje år på
årsmötet vald styrelse, hvars säte är i Gam-
lakarleby. Denna styrelse består af ordfö-
rande, viceordförande, ridchef, underridchef,
sekreterare och skattmästare, hvilka väljas
bland klubbens aktiva medlemmar.
Frånvarande medlem kan för val af
styrelse insända sin behörigen bevittnade
eller med sigill försedda valsedel, hvilken
bör vara sluten.
Styrelsen, som är beslutför, då utom
ordföranden eller viceordföranden tre med-
lemmar äro tillstädes, åligger:
7l:o att förbereda de ärenden, hvilka
skola föreläggas klubben;
2:o att bestämma om klubbens sam-
mankallande, hvilket ovilkorligen bör ske
då minst tre af klubbens medlemmar där-
om anhålla;
3:o att på lämpliga tider föranstalta
gemensamma utfärder, samridter o. s. v.
4:o att afgöra om klubbens löpande
ärenden och utgifter.
5:o att afgifva årsberättelse.
S 8.
Ordförandenrepresenterar klubben samt
leder öfverläggningarna vid klubbens och
styrelsens sammankomster; och tillkommer
honom, där ej annorlunda är föreskrifvet,
vid lika röstetal städse votum desicivum.
Afgår ordföranden före årsmötet, ålig-
ger det styrelsen att oförtöfvadt samman-
kalla klubben för val af ny ordförande,
hvilken kvarstår till förstinstundande års-
möte.
Är ordföranden hindrad att bevista sam-
manträde, ledes sammankomsten af vice-





utse vid sammanträdet närvarande ordföran-
de för tillfället.
Kidchefen, som bör vara en van ryt-
tare, leder klubbens samridter och öfningar
samt öfvervakar att de af klubben faststäl-
da rid- och ordningsreglerna strängt iakt-
tagas. Underridchefen biträder ridchefen
i hans åligganden.
Sekreteraren för protokoll vid klub-
bens och styrelsens sammanträden, upprät-
tar noggrann förteckning öfver klubbens
medlemmar, ombesörjer klubbens korrespon-
dens, samt förvarar dess arkiv.
Skattmästaren åligger att förvalta klub-
bens kassa, inventarier samt öfrig egendom
att däröfver omsorgsfullt föra bok, samt
vid anfordran redovisa.
Klubbens räkenskaper afslutas för hvarje
9kalenderår och tillhandahållas revisorerna
inom Februari månad. Revisorerna åligger
dessutom att granska klubbens arkiv, in-
ventarier samt öfrig egendom äfvensom
styrelsens förvaltning samt inom Mars må-
nad till styrelsen afgifva sin skriftligen
affattade revisionsberättelse.
§ 13.
Årsmöte, hvartill kallelse sker minst
en vecka förut genom annons eller på an-
nat af styrelsen lämpligt befunnet sätt, hål-
les inom senare hälften af Maj månad;
hvarvid upptages till behandling:
l:o styrelsens årsberättelse;
2:o revisorernas utlåtande och styrel-
sens däraf möjligen föranledda förklaringar;
3:o bestämning om inträdes och årsafgift;
4:o möjligen väckt förslag om ändring
i stadgarna eller upplösning af klubben;
5:o val af styrelse och två revisorer
äfvensom två revisors suppleanter.
§ 14.
Klubbmöte är beslutfördt, såframtminst




Alla ärenden afgöras, därest oj annor-
lunda är stadgadt, genom röstpluralitet.
Omröstningsproposition bör alltid så
uppställas att den kan med ja eller nej
besvaras. Val förrättas med slutna sedlar
och afgör därvid röstpluraliteten, elär ej an-
norlunda är föreskrifvet. Om vid val två
eller flere erhållit lika röstetal, lottas dem
emellan.
Mötesprotokoll justeras alltid vid nästa
möte och uppstår vid justering olika åsig-
ter om prokollets lydelse, hänskjutes frågan
till ordförandens åtgörande.
Skulle klubben upplösas, besluta dess
medlemmar om användningen af klubbens
egendom.
Uppväckes fråga angående ändring af
dessa stadgar eller upplösning af klubben,
kan beslut därom fattas endast vid årsmöte
och bör förslag i sådant syfte inlämnas till
styrelsen senast fjorton dagar före detta
möte samt tillkännagifvande härom ingå i
11
kallelsen till mötet, ändring af stadgarna
må företagas endast i den händelse att åt-
minstone tvåtredjedelar (-'/,,) af de vid mö-
tet närvarande därom sig förena. För he-
slut om klubbens upplösning erfordras att
minst två tredjedelar af klubbens aktiva
medlemmar antaga i detta syfte framställdt
förslag.»
Gifven å landskansliet, i Nikolaistad,
don 8 Juni 1896.
Jag har tagit detta ärende i öfvervä-
gande samt pröfvar skäligt ej mindre till-
låta bildandet af förenäinda klubb eller
förening, än äfven gilla och till efterrätt-
telse fastställa de för densamma föreslag-
na, ofvanintagna stadgar, uti hvilka änd-
ring förty icke eger giltighet med mindre
den varder särskildt i laga ordning stad-
Il istad.
Ort och tid förutskrifne.
W. Schauman.
G. A. Ingman.



